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ABSTRAK
Wahyu Yunitasari. K3309084. PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION
DISERTAI HIERARKI KONSEP UNTUK MEREDUKSI MISKONSEPSI 
SISWA PADA MATERI LARUTAN PENYANGGA KELAS XI IPA 
SEMESTER GENAP SMA NEGERI 2 SRAGEN TAHUN AJARAN 
2012/2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ada tidaknya miskonsepsi 
siswa pada konsep larutan penyangga dengan tes diagnostik disertai wawancara, 
(2) pembelajaran direct instruction disertai hierarki konsep untuk mereduksi 
miskonsepsi siswa pada konsep larutan penyangga.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
desain penelitian One Group Pretest Posttest Design. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas XI IPA semester genap SMA Negeri 2 Sragen tahun ajaran 
2012/2013. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Sampel terdiri dari satu kelas, yaitu kelas eksperimen XI IPA 5 yang dipilih 
berdasarkan rekomendasi guru dengan rata-rata prestasi kimia kelasnya yang 
tinggi sebagai dasar pemilihan. Teknik pengumpulan data miskonsepsi 
menggunakan tes diagnostik awal disertai wawancara, sedangkan hasil 
pereduksian miskonsepsi diukur dari selisih tes diagnostik awal dan akhir. Teknik 
analisis data untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t pihak 
kanan.
Hipotesis penelitian ini adalah (1) terdapat miskonsepsi siswa pada materi 
pokok larutan penyangga yang diidentifikasi menggunakan tes diagnostik disertai 
wawancara, (2) model direct instruction disertai hierarki konsep dapat digunakan 
untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada konsep-konsep materi pokok larutan 
penyangga.
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ABSTRACT
Wahyu Yunitasari. K3309084. DIRECT INSTRUCTION LEARNING WITH
CONCEPT HIERARCHY TO REDUCE STUDENTS MISCONCEPTION
ABOUT BUFFER SOLUTION EVEN SEMESTER XI IPA SMAN 2
SRAGEN ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. Minor Thesis. Surakarta: Faculty 
of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. July 2013.
This study aimed to determine (1) the existence of students
misconceptions about buffer solution by diagnostic test and interview, (2) direct
instruction learning with concept hierarchy to reduce students misconceptions
about buffer solution.
The method used in this research is an experimental method with One
Group Pretest Posttest Design. Population in this research is XI IPA SMAN 2
Sragen even semester academic year of 2012/2013. The sampling method that 
used is purposive sampling method. Sample in this research consisted of one
experiment class, that is XI IPA 5 which were based on recommendation of 
teachers with high average of chemical achievement. The data of misconception
collected by pre-diagnostic test with interview, while the reduction of
misconceptions measured results from the difference between the pre and post of 
the diagnostic tests. Data analysis techniques for hypothesis performed using right
side t-test.
The hypothesis of this study were (1) there is a students misconception
about buffer solution were identified using diagnostic test with interviews, (2) 
direct instruction with concept hierarchy can be used to reduce the students
misconceptions.
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